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－42－ 
果、３講座合わせた対象数（108 名）のうち、回収























性別については、男性が 36 名(40.4%)、女性が 53
名(59.6%)であった。また、現在の勤務校種は、特別
支援学校が 62 名(69.7%)、小学校が 14 名(15.7%)、
中学校 12 名が(13.5%)、幼稚園が 1 名(1.1%)であっ
た。年齢は、20 代が 18 名(20.2%)、30 代が 23 名
(25.8%)、40 代が 34 名(38.2%)、50 代が 14 名(15.7%)
となった。また、特別支援学校勤務経験者について
は、経験ありが 66 名(74.2%)、経験なしが 23 名
(25.8%)であった。具体的な記載のあった経験年数の












































































































































































 「特別支援学校」（43 名, 48.3%, 項目７）およ











る講義」（75 名, 84.3%, 項目９）や、「特別支援
学校での一定の教育実習（介護等体験を除く）」（64
名, 71.9%, 項目 10）を履修すべきと考えていた。
さらに、免許取得に関わる法定の単位を履修するこ



































































































































16（18.0%） 34（38.2%） 23（25.8%） 8（9.0%） 8（9.0%） 89 3.47 1.16 
②免許を取得することで、特別支援教育における知識や理解が深まると思う。 
27（30.3%） 45（50.6%） 10（11.2%） 4（405%） 3（3.4%） 89 4.00 0.95 
③免許を保有する教員に対して劣等感を感じることがある。 
2（2.2%） 16（18.0%） 24（27.0%） 7（7.9%） 40（44.9%） 89 2.25 1.26 
④免許がないにもかかわらず、特別支援教育に関わることは不安である（であった）。 
23（25.8%） 27（30.3%） 15（16.9%） 7（7.9%） 17（19.1%） 89 3.36 1.44 
⑤免許を取得することで、自信をつけることができると思う。 
16（18.0%） 28（31.5%） 23（25.8%） 9（10.1%） 13（14.6%） 89 3.28 1.29 
⑥免許状認定（法定の単位数）の内容を学ぶことで、学校現場の課題に対応できると思う。 
7（8.0%） 24（27.3%） 30（34.1%） 13（14.8%） 14（15.9%） 88 2.97 1.18 
⑦特別支援学校に勤める全ての教員は、免許を取得している（する）べきであると思う。 
15（16.9%） 28（31.5%） 25（28.1%） 6（6.7%） 15（16.9%） 89 3.24 1.30 
⑧特別支援学級や通級による指導を担当する全ての教員は、免許を取得している（する）べきであると思う。 
14（15.7%） 27（30.3%） 24（27.0%） 8（9.0%） 16（18.0%） 89 3.16 1.32 
⑨教職に就くすべての学生が、特別支援教育に関する講義を履修すべきであると思う。 
43（48.3%） 32（36.0%） 8（9.0%） 1（1.1%） 5（5.6%） 89 4.20 1.05 
⑩教職に就くすべての学生が、特別支援学校で一定の教育実習（介護等体験は除く）を履修すべきであると思う。 
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